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Abstract: Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) had accepted governmental funding project 
“Quality Assurance for Graduate Education with International Coherence” from 2010 to 2014. We have constructed the 
integrated database of education and student learning for analysis of graduate education. At the viewpoint of enrollment 
management, this database covers huge data of education and student learning for the analysis of curriculum 
development and student engagement. Although some examples of such database on undergraduate education have 
already been conducted, our challenge will become a leading case on graduate education. As JAIST has an advanced 
and systematic educational system focusing on coursework, this database will become useful to improve curriculum 
development and student engagement. This paper describes the approach and process to construct the database, and 
suggests the rough results and perspectives concerning data analysis.   
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1. ࡣࡌࡵ࡟
᪥ᮏࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡣࣘࢽࣂ࣮ࢧ࣭ࣝ࢔ࢡࢭࢫࡢ᫬
௦ࢆ㏄࠼࡚࠾ࡾ㸪Ꮫ⏕ࡢከᵝ໬࡟ᑐᛂࡋࡓᩍ⫱ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡸᏛ⩦ᨭ᥼ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟
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ࡿከᵝ࡞ࣅࢵࢡࢹ࣮ࢱࡢゎᯒ࡟㛵ᚰࡀᐤࡏࡽࢀࡿ
୰࡛㸪㧗➼ᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᩍ⫱࣭Ꮫ⩦࡟
㛵ࡍࡿ⭾኱࡞ࢹ࣮ࢱࢆᩍ⫱ᨵၿࡸᏛ⩦ᨭ᥼࡟ά࠿
ࡍࢽ࣮ࢬࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡣ㸪Ꮫ
ኈㄢ⛬ᩍ⫱࡟㝈ࡽࡎ㸪኱Ꮫ㝔ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ
࡞ᑐᛂࡀ㏕ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 1)ࠋ
ࠕ⌧ᅾࡢᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡣᏛ⏕㸪༞
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ᴗ⏕㸪௻ᴗࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡀከ⏝ࡉ
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࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠖ2)࡜ᣦ᦬ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡟㸪ᴗົ⏝ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡀ஦ົᒁࡢࢭࢡࢩูࣙࣥ
࡟タ⨨ࡉࢀ㸪࠾஫࠸ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞⌧
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࡚㸪ධᏛᚿ㢪⪅࣭ཷ㦂⪅ࡢ᝟ሗࢆᢅ࠺ࠕධヨ㛵ಀ
᝟ሗࠖ㸪ᅾᏛ⪅ࡢᏛᴗᡂ⦼➼ࡢ᝟ሗࢆᢅ࠺ࠕᩍົ
㛵ಀ᝟ሗࠖ㸪ᅾᏛ⪅ࡢᑵ⫋άື࣭㐍㊰Ỵᐃ≧ἣࡢ
᝟ሗࢆᢅ࠺ࠕᑵ⫋㛵ಀ᝟ሗࠖࡀࡑࢀࡒࢀศ㞳ࡋࡓ
ᙧ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽࢆ㛵㐃௜ࡅ
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ࡋ࠿ࡋ㸪Ꮫ⏕ࡢከᵝ໬ࡸᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ」㞧
໬࡞࡝ࡢㅖၥ㢟࡟ຠᯝⓗ࡟ᑐฎࡍࡿ࡟ࡣ㸪ࡇࡢࡼ
࠺࡞⤌⧊ⓗ㞀ቨࢆ㉸࠼࡚㸪⥅⥆ⓗ࡟Ꮡᅾࡍࡿᩍ⫱࣭
Ꮫ⩦ࢹ࣮ࢱࢆ㛵㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽศᯒࡋ㸪࢚ࣅࢹࣥࢫ
࣮࣋ࢫ࡛ᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃほⅬ
ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ4)ࠋࡑࡇ࡛㸪➹⪅ࡽࡣ㸪ᩥ㒊⛉
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࡟ྥࡅࡓ᪉ἲ㸪㛤Ⓨ≧ἣࢆヲ㏙ࡋ࡞ࡀࡽ㸪Ꮫ⏕ࢹ
࣮ࢱࢆ฼ά⏝ࡋࡓ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࡢ᪉⟇࡟ࡘ
࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
࡞࠾㸪ᩍ⫱࣭Ꮫ⏕⤫ྜࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏ᐇ⦼
ࡣ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬බ⾲㈨ᩱࠕᅜ❧኱Ꮫἲே࣭኱Ꮫඹ
ྠ฼⏝ᶵ㛵ἲேࡢᨵ㠉᥎㐍≧ἣ࠙ᖹᡂ26ᖺᗘࠚࠖ
5)࡟࠾࠸࡚㸪௚ἲேࡢཧ⪃࡟࡞ࡿὀ┠ࡉࢀࡿ஦㡯
➼࡜ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
2. Ꮫ⏕ࢹ࣮ࢱ⤫ྜࡢࡓࡵࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
኱Ꮫ㝔኱Ꮫ࡛࠶ࡿᮏᏛ㸦໭㝣ඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡኱Ꮫ
㝔኱Ꮫࢆᣦࡍ㸧ࡢᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࢆ┠ᣦࡋࡓᩍ⫱࣭
Ꮫ⩦⤫ྜࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ࡑࡢ
㊃᪨࠾ࡼࡧ┠ⓗࢆ㸪ඛ⾜஦౛ㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚᫂☜໬
ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ᳨ウࡋ㸪ල
యⓗ࡞‽ഛసᴗࢆ㐍ࡵࡓࠋ௨ୗ࡟ࡑࡢᴫせࢆ♧ࡍࠋ
2.1 ඛ㐍஦౛ㄪᰝ
ࡲࡎ㸪IR ࡢᐃ⩏ࡸ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ IR ᑟධ
ࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
IRࡣᶵ㛵◊✲࡜ヂࡉࢀ㸪ࡑࡢᙺ๭࣭ ᶵ⬟࡜ࡋ࡚㸪
ձࢹ࣮ࢱ཰㞟࣭⵳✚㸪ղ≉࡟ᩍ⫱ᶵ⬟࡟㛵ࡍࡿㄪ
ᰝ࣭ศᯒ㸪ࡑࡋ࡚ճ኱Ꮫ⤒Ⴀࡢᇶ♏࡜࡞ࡿ᝟ሗ࣭
ศᯒࡢᥦ౪㸪ࡢ 3 ࡘ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 6)ࠋ
⡿ᅜࡢከࡃࡢ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪IR ࡟㛵ࡍࡿ࢜ࣇ࢕ࢫࡀᖖ
タࡉࢀ㸪኱Ꮫ⤒Ⴀ࡟ಀࡿ࣏࣮ࣞࢸ࢕ࣥࢢᶵ⬟ࢆᯝ
ࡓࡍ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠸㸪IR ࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛⫋ࡢ඘ᐇ
ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿ 7)ࠋ
᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ IR ࡢᚲせᛶࡣ㸪ㄆドホ౯ࡸ
ᅜ❧኱Ꮫἲேホ౯ࡢᑟධࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜึ
ࡣ2004ᖺ㡭࠿ࡽࡢ஑ᕞ኱Ꮫࡢ኱Ꮫホ౯᝟ሗᐊࡀඛ
ᑟࡋࡓホ౯ᣦᶆ࡟ᇶ࡙ࡃ࢚ࣅࢹࣥࢫᥦ♧ࡸ Fact 
Book ࡢసᡂ࡜࠸ࡗࡓ⎔ቃᩚഛࡀ୺࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ
ᚋ㸪Ꮫ⩦ᡂᯝ ᐃࡸᩍ⫱ࡢෆ㒊㉁ಖドࢩࢫࢸ࣒ࡢ
ᵓ⠏ 8)ࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪㏆ᖺ࡛ࡣ㸪ࢹ࣮
ࢱศᯒ࡟ᇶ࡙ࡃᩍ⫱ᨵၿ࡜࠸ࡗࡓᩍᏛ IRࡀ㔜せど
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ 9)ࠋ
ᮏᏛࡀྲྀࡾ⤌ࡳࢆጞࡵࡓ 2010 ᖺᗘ๓ᚋࡣ㸪Ꮫ⏕
ࡢᏛ⩦⾜ື࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ⤌⧊ⓗ࡟ᩚഛ
ࡍࡿ஦౛ࡀ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ⿵ຓ஦ᴗ➼࡟ࡼࡾ╔ᡭ
ࡉࢀጞࡵࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪2009 ᖺᗘ
኱Ꮫᩍ⫱඘ᐇࡢࡓࡵࡢᡓ␎ⓗ኱Ꮫ㐃ᦠᨭ᥼஦ᴗ
㸦ᡓ␎ GP㸧ࡢࠕ┦஫ホ౯࡟ᇶ࡙ࡃᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱
㉁ಖドࢩࢫࢸ࣒ࡢ๰ฟ ᅜබ⚾❧4኱Ꮫ IRࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ 㸦ࠖྠᚿ♫኱㸪኱㜰ᗓ❧኱㸪໭ᾏ㐨኱㸪⏥༡
኱㸧10)ࡸ㸪ࠕࢹ࣮ࢱ୺ᑟ࡟ࡼࡿ⮬❧ࡍࡿᏛ⏕ࡢᏛࡧ
ᨭ᥼ᆺࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ⠏࡜Ꮫ⩦ᡂᯝࡢ ᐃࠖ
㸦㛵すᅜ㝿኱㸪ẚ἞ᒣ኱㸪ẚ἞ᒣ኱▷ᮇ኱Ꮫ㒊㸪
⚄ᡞぶ࿴ዪᏊ኱㸧11)㸪2010 ᖺᗘᩥ⛉┬≉ู⤒㈝஦
ᴗࡢࠕᏛ⏕ࡢ኱Ꮫ࡬ࡢᮇᚅ㸪‶㊊ᗘ㸪ᡂ㛗ࡢ⮬ぬ㸪
┠ᶆ㐩ᡂឤ➼ࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᩍ⫱
ᨵ㠉࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࢧ࢖ࢡࣝࡢᐇ⌧ 㸦ࠖᒣᙧ኱㸧12)
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ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌࠿ࡽ㸪኱㜰ᗓ❧኱࡜ᒣᙧ኱࡟ᑐࡍ
ࡿඛ㐍஦౛ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ู࡟ㆡࡿࡀ㸪せⅬࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ 13)ࠋ
࠙኱㜰ᗓ❧኱Ꮫࠚ
ᩍ⫱ᡂᯝ ᐃ⏝ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࡢලయⓗ
ෆᐜ㸦ධᏛ࣭Ꮫ⡠㸪Ꮫ⏕ㄪᰝ➼ࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟
㐣⛬࡞࡝㸧࡟ࡘ࠸࡚㸪኱㜰ᗓ❧኱࡛ࡣ㸪ಖ᭷
ࡍࡿᏛ⏕ࢹ࣮ࢱࢆἲேࣉࣟࣃ࣮⫋ဨ㸦ධヨ㸪
ᩍົ㸪࢟ࣕࣜ࢔ࢧ࣏࣮ࢺ࡟ᦠࢃࡿ⌧ሙ⫋ဨ5
ே⛬ᗘ㸧࡟ࡼࡗ࡚Ὑ࠸ฟࡋ㸪ᩚ⌮ࡋࡓࠋᮇ㛫
ⓗ࡟ࡣ3ࣨ᭶㛫࠿࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋᮏ‽ഛసᴗ
ࢆ⤒࡚㸪ᡓ␎GP࡛ࡢᏛ⏕ࢹ࣮ࢱᢳฟࡢᑐᛂࡶ
ど㔝࡟ධࢀ࡞ࡀࡽ㸪ࣜࣉࣞ࢖ࢫ᫬ᮇ࡟ྜࡗࡓ
ᩍົ࣭Ꮫ⏕ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࢆタィࡋࡓࠋࡇࢀ࡟
ࡼࡾ㸪Ꮫ⏕ࢹ࣮ࢱࡢྍど໬ࡀ㐍ࡳ㸪ᩍົ࣭Ꮫ
⏕ᨭ᥼ᴗົࡢᨵၿ࡟㈉⊩ࡋࡓࠋ
࠙ᒣᙧ኱Ꮫࠚ
ᩍᏛ㛵ಀࢹ࣮ࢱࣄ࢔ࣜࣥࢢࡢලయⓗ࡞ࣉࣟ
ࢭࢫ㸦ࣄ࢔ࣜࣥࢢ᪉ἲࡸ㛵୚ࡍࡿ㛵ಀ⪅ࡢෆ
ヂ࡞࡝㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࢚࣮࣓ࣥࣟࣝࣥࢺ࣭࣐
ࢿࢪ࣓ࣥࢺ 㸦EM㸧ᐊ㸦⌧࣭EM㒊㸧ࡢᩍ⫋
ဨࡀ㒊ᒁ㛗࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢࢆ⾜࠸㸪3ࣨ᭶㛫
⛬ᗘࡢᮇ㛫ࢆせࡋࡓࠋᬻᐃⓗ࡟ࣁ࣮ࢻᩚഛࢆ
㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡢ஢ᢎࢆᚓ࡚㸪ࢹ࣮ࢱά⏝࣮ࣝࣝ㸪
ศᯒ⠊ᅖ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ
㸦඲Ꮫ㒊ᩍဨཧຍ㸧᳨࡛ウࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡛ᑐ
ᛂࡋࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪஦ົᶵᵓࡢ
ᩍົࢩࢫࢸ࣒⟶⌮㒊⨫࡜ࡶヲ⣽࡟ㄪᩚࢆ⾜ࡗ
ࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࢩࢫࢸ࣒㐠⏝ୖࡢᙺ๭
ศᢸ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࢹ࣮ࢱ⟶⌮࠾ࡼࡧࢹ࣮ࢱᥦ
౪ࡢ㈐௵ࡣྛ㒊ᒁ࡟࠶ࡾ㸪EM ᐊࡣ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺタィࡸᏛ㒊ࡢ࣮࢜ࢲ࣮࡟ᛂࡌࡓࢹ࣮ࢱศᯒ
ࢆㄳࡅ㈇࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪ᣦᶆ⟇ᐃࡸ࢔
࢘ࢺࣉࢵࢺࡢ࢖࣓࣮ࢪ㸪࣏࣮ࣞࢸ࢕ࣥࢢᑐ㇟
ࡢᩚ⌮࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⡿ᅜࡢIRᐊ࣏࣮ࣞࢺ
ࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡛࠶ࡾ㸪࣏࣮ࣞࢸ࢕ࣥࢢࡣ࠶ࡃࡲ
࡛⡆₩࡞ࡶࡢࢆ᝿ᐃࡋࡓࠋྠ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪⡿ᅜ
ࡢ኱Ꮫ㛵ಀ⪅ࢆᣍ࡬࠸ࡋ㸪BI㸦Business 
Intelligence㸧 ࢶ࣮ࣝຮᙉ఍࡞࡝ࢆ௻⏬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
ࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏࡟ࡼࡾ㸪㧗ᰯࡲ࡛ࡢᏛ⩦
ᒚṔࢆ⫼ᬒ࡟㸪ᙜヱᅾᏛ⪅ࡢᏛ⩦≧ἣ࣭ᑵ⫋
≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪᪂ࡓ࡞ධᏛ⪅⋓
ᚓ➼࡬ࡢ᪉⟇࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
௨ୖࡢ࡜࠾ࡾ㸪኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ࡛ࡣᏛ⏕㛵㐃ࢹ࣮
ࢱࡢὙ࠸ฟࡋ࡜㡯┠ᩚ⌮࡟ᇶ࡙ࡃᩍົ࣭Ꮫ⏕ᨭ᥼
ࢩࢫࢸ࣒タィࡢලయ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᒣᙧ኱Ꮫ࡛ࡣ⥲ྜ
ⓗᏛ⏕᝟ሗࢹ࣮ࢱศᯒࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡢ
㒊ᒁ஺΅ࡸᣦᶆ⟇ᐃࡢࣉࣟࢭࢫ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚᭷ព
⩏࡞᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱࡜኱
Ꮫ㝔ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ IR ࡢほⅬࡢᕪ␗ࡣᏑᅾࡍࡿࡀ㸪
Ꮫ⏕ࡢධᏛ࠿ࡽ༞ᴗࡲ࡛ࡢᩓᅾࡍࡿ㛵㐃ࢹ࣮ࢱࢆ
ᩚ⌮⤫ྜࡍࡿ࡜࠸࠺ᇶᮏⓗ࡞ࢥࣥࢭࣉࢺࡣྠ୍࡛
࠶ࡾ㸪ከᵝ࡞㛵ಀ⪅ࡀ௓ᅾࡍࡿ୰࡛㸪ྛ኱Ꮫࡀ┠
ᣦࡑ࠺࡜ࡍࡿࢹ࣮ࢱ⤫ྜ࡟ࡼࡿᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ᨭ᥼ᨵ
ၿࡢ┠ᶆࢆ୍ᵝ࡟ඹ᭷ࡉࡏ࡞ࡀࡽ㸪ᩓᅾࢹ࣮ࢱࡢ
ᩚ⌮㸪ࢹ࣮ࢱ⤫ྜ㸪ࡉࡽ࡟ࡣຠᯝⓗ࡞࣏࣮ࣞࢸ࢕
ࣥࢢタィࡢࣉࣟࢭࢫࡀࡼࡾ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᐇឤ
ࡋࡓࠋ
2.2 Ꮫ⏕ࢹ࣮ࢱ⤫ྜࡢ┠ⓗ࡜⠊ᅖ
ᩍ⫱࣭Ꮫ⩦⤫ྜࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏࡟㝿ࡋ㸪ࡑ
ࡢ┠ⓗ࡜⠊ᅖࡢ᫂☜໬ࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏᏛࡢேᮦ㣴ᡂ
┠ⓗࡸᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢ≉ᚩ࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡞ࡀࡽ㸪
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࡢ┠ⓗ㸦ࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ㸧
ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᐃࡵࡓࠋ
(1) ྛ◊✲⛉ࡢேᮦ㣴ᡂ┠ⓗ࡟ἢࡗࡓᏛ⩦≧ἣ
࡟ᑐࡍࡿศᯒ
◊✲⛉༢఩࡛ࡢேᮦ㣴ᡂ┠ⓗࡢ㐩ᡂᗘࡸ㸪
ᑓ㛛▱㆑࡜ᛂ⏝ຊ࡟ຍ࠼࡚ᖜᗈ࠸ど㔝࡜ⓗ☜
࡞ุ᩿ຊ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿ
Ꮫ⩦ࡀ⾜ࢃࢀࡓ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒࠋ
(2) ◊✲⛉࡟࠾ࡅࡿᡤᒓ◊✲㡿ᇦ࡟ἢࡗࡓᏛ⩦
ᙧែ࡟ᑐࡍࡿศᯒ
◊✲⛉࡟࠾ࡅࡿᡤᒓ◊✲㡿ᇦ࡟ἢࡗࡓᏛ⩦
ᙧែ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪ᡤᒓ◊✲㡿ᇦ࡜ࡋ࡚ಟ
ᚓࡍ࡭ࡁ⛉┠ࡢᏛᴗᡂ⦼ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ࠿㸪⛉┠ᒚಟࡀᒚಟ᫬ᮇ࣭⛉┠ෆᐜ࡟ᛂ
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ࡌ࡚㐺ษ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸪➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢศ
ᯒࠋ
(3) ྠ୍ศ㔝ฟ㌟⪅ཬࡧ␗ศ㔝ฟ㌟⪅ࡢᏛ⩦࣭
ᑵ⫋≧ἣ࡟ᑐࡍࡿศᯒ
ᮏᏛࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚␗ศ㔝࠿ࡽࡢධᏛ⪅ࢆᖜ
ᗈࡃཷࡅධࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ྠ୍ศ㔝࠿ࡽ
ࡢධᏛ⪅࡜␗ศ㔝࠿ࡽࡢධᏛ⪅ࡢᏛᴗᡂ⦼࣭
ᑵ⫋≧ἣ࡟ᕪ␗ࡣ⏕ࡌ࡚࠸࡞࠸࠿㸪␗ศ㔝ฟ
㌟⪅ࡢᒚಟ᪉ἲࡣ㐺ษ࡛࠶ࡿ࠿㸪➼࡟ࡘ࠸࡚
ࡢศᯒࠋ
(4) ඃ⚽ಟ஢⪅ࡢᏛ⩦࣭ᑵ⫋≧ἣ࡟ᑐࡍࡿศᯒ
ඃ⚽ಟ஢⪅ࡢᏛ⩦ᙧែ࣭ᑵ⫋≧ἣ࡟㛵ࡍࡿ
᝟ሗࢆ཰㞟࣭⵳✚ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪඾ᆺⓗ
࡞ᒚಟ㐣⛬࡛࠶ࡿ࣮ࣟࣝࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ά⏝࡛
ࡁ࡞࠸࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒࠋ
(5) ㏥Ꮫ⪅࣭Ꮫ⩦୙᣺⪅ࡢᏛ⩦≧ἣ࡟ᑐࡍࡿศ
ᯒ
ࢻࣟࢵࣉ࢔࢘ࢺࡋࡓᏛ⏕ࡢᏛ⩦ୖࡢၥ㢟Ⅼ
ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡟࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒࠋ
ḟ࡟㸪ᢅ࠺ࢹ࣮ࢱࡢ⠊ᅖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ධヨ࣭ᩍ
ົ࣭ᑵ⫋㛵ಀࡢᴗົࢩࢫࢸ࣒࡟ධຊࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱ
ࡢ࠺ࡕ㸪2000 ᖺ௨㝆࡟ධᏛࡋࡓಟ஢⏕࡟㛵ࡍࡿ
᝟ሗ࡟㝈ᐃࡋࡓࠋධヨ࣭ᩍົ࣭ᑵ⫋㛵ಀࡢࢹ࣮ࢱ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᖺᗘ࡟ࡼࡗ࡚ࢹ࣮ࢱ㡯┠࡟ኚືࡶ⏕
ࡌ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪⌧⾜ࢹ࣮ࢱ࡜ࡢ୙ᩚྜ⟠ᡤࢆᢳฟ
ࡋ㸪ࢹ࣮ࢱࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ලయⓗ࡟ධヨࢹ࣮ࢱࢆ౛࡟᥇ࡿ࡜㸪㐣ཤ 10 ᖺ㛫
࡛ධヨ᪉ᘧࡢᨵᐃ࡟క࠺኱ᖜ࡞ࢹ࣮ࢱ㡯┠ࡢኚ᭦
ࡀ 1 ᗘ࠶ࡗࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ẖᖺᩘ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㏣
ຍࡸኚ᭦ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪
◊✲⛉࡟ࡼࡗ࡚ホ౯ࡍࡿ㡯┠ࡀ␗࡞ࡿࢣ࣮ࢫࡶぢ
ࡽࢀࡓࠋࡑࢀࡽࢆྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛྾཰ࡍࡿࡓࡵ㸪ࡲ
ࡎࡣ㐣ཤ 10 ᖺ㛫ࡢࢹ࣮ࢱ㡯┠ࡀ඲࡚࢝ࣂ࣮࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟㡯┠ࢆタᐃࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ྠ୍ࢹ࣮ࢱ㡯┠
࡛ࡶ⾲⌧ᙧᘧࡀ␗࡞ࡿ㸦᪥௜ࡢ᭩ᘧ࡞࡝㸧ࡶࡢ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᭱ ᪂ࡢᖺᗘࡢ⾲⌧ᙧᘧ࡟㐣ཤࡢࢹ࣮ࢱ
ࢆኚ᥮ࡍࡿࡇ࡜࡛ᑐᛂࡍࡿ᪉㔪࡜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪
ࡲࡎࡣ IR ࡢࡓࡵࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆඃඛࡋ࡚㸪ᴗົࢩࢫࢸ࣒௨እ࡟ྛ㒊⨫࡛ಶ
ู࡟ಖ᭷ࡍࡿᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏ᚋ࡟ᶵ⬟ᣑᙇ࡟ᛂࡌ࡚㏣ຍࡋ࡚࠸
ࡃ᪉㔪࡜ࡋࡓࠋ  
2.3 ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ
ඛ⾜஦౛ㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࢆཧ⪃࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿධヨ࣭ᩍົ࣭ᑵ⫋㛵ಀࢹ࣮ࢱࡢಖ᭷
≧ἣࡢᢕᥱ࡜ᩚ⌮࡟╔ᡭࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱࡣ
ࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿ㒊⨫࡛ಖᏑࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢࢩࢫ
ࢸ࣒ࡶ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪஦ົ㛵ಀ㒊⨫ࡢ
ᢸᙜ⪅࡜ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟᫬㛫ࢆ࠿ࡅࡓࠋᑐ㇟ᮇ㛫
ࢆ 2000 ᖺᗘ௨㝆࡜ࡋࡓࡓࡵ㸪㐣ཤࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ
ኚ᭦≧ἣ࡞࡝ࡶྵࡵ㸪ୗグࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢ㡯┠ࢆ㏻
ࡋ࡚సᴗࢆ㐍ࡵࡓࠋ
࡞࠾㸪ୗグࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྛࢹ
࣮ࢱࡀ㟁Ꮚ໬ࡉࢀࡓ᫬ᮇ㸪ᐃᮇⓗ࡞ࢹ࣮ࢱධຊ᫬
ᮇ➼ࡢᢕᥱ㸪ྛᴗົࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ➼ࡢࣜࣉࣞ࢖ࢫ
➼࡟ࡼࡿධຊ㡯┠ኚ᭦ࡢ᭷↓࡞࡝ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜
࡟୺║ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢᚋࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ
⠏ࢆ෇⁥࡟⾜࠺ࡓࡵ㸪ᢸᙜ⪅ࣞ࣋ࣝࡢඹ㏻⌮ゎࢆ
ᅗࡿࡇ࡜ࡶ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ  
࠙ࣄ࢔ࣜࣥࢢ㡯┠୍ぴࠚ
Q1 ヱᙜࢹ࣮ࢱࡣ࠸ࡘ࠿ࡽಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
㟁Ꮚ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
Q2 ࢹ࣮ࢱࡢධຊ᫬ᮇࡣ࠸ࡘ࡛ࡍ࠿ࠋ
Q3 2000ᖺᗘ㹼⌧ᅾࡲ࡛࡟ࢹ࣮ࢱ㡯┠ࡢኚ᭦ࡣ
࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
Q4 2000ᖺᗘ㹼⌧ᅾࡲ࡛࡟ࢹ࣮ࢱධຊෆᐜࡢኚ
᭦ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
Q5 ௒ᚋ㸪ࢹ࣮ࢱ㡯┠ࡸᙧែࢆኚ᭦ࡍࡿணᐃࡣ
࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
Q6 ᢸᙜ⪅࡛ࣞ࣋ࣝᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࡢ୙ᩚ
ྜᛶ➼ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
Q7 ศᯒࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿ㝿࡟㸪Ẽ࡟࡞ࡿ
Ⅼࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
௨ୖࡢㄪᰝ⤖ᯝࡼࡾ㸪ࢹ࣮ࢱಖ᭷ࡑࡢࡶࡢ࡟኱
ࡁ࡞Ḟⴠࡣ࡞ࡃ㸪࠿ࡘ㸪ࡍ࡭࡚㟁Ꮚ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜㸪ᴗົࢩࢫࢸ࣒ࡢ᪂ᪧ⛣⾜࡟ࡼࡾࢹ࣮ࢱ㡯┠
࡟ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ධヨ࣭ᒚಟไᗘࡢኚ᭦
࡟ࡼࡾࢹ࣮ࢱ㡯┠࡟ᕪ␗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ
ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ಖ᭷≧ἣ࡟ὀ
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ᅗ2 ⤫ྜࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡬ࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡢᴫᛕᅗ
ពࡋ࡞ࡀࡽ㸪ධヨ࣭ᩍົ࣭ᑵ⫋ᢸᙜࡀಖ᭷ࡍࡿྛ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࠿ࡽィ 392 ✀㢮ࡢࢹ࣮ࢱ㡯┠ࢆᩚ⌮
ࡋ㸪ࢹ࣮ࢱᵓ㐀ࡢᢕᥱࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࢹ࣮ࢱᢞධࡢ‽ഛࡀᩚ࠸㸪ศᯒᣦᶆࡢ᳨ウ࣭㛤
Ⓨ㸦ࢩࢼࣜ࢜ᐃ⩏㸧ࡢࡓࡵ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࡢ
ᯟ⤌ࢆᅗ 1 ࡢ࡜࠾ࡾᩚ⌮ࡋࡓࠋࡘࡲࡾ㸪ᒓᛶ㸦ฟ
㌟኱Ꮫ㸪ᡤᒓ◊✲⛉➼㸧㸪᫬㛫㍈㸦ධᏛᖺᗘ㸪ᒚಟ
᫬ᮇ㸪ᅾ⡠ᮇ㛫㸪ಟ஢ᖺᗘ㸧㸪ᡂ⦼Ⅼ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓ
᮲௳ࢆࣇ࢕ࣝࢱ࡜ࡋ࡚㸪ࢩࢼࣜ࢜ẖ࡟ᚲせ࡞ࢹ࣮
ࢱࢆ㞟⣙ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺ࠿ࡽ㸪ࢡࣟࢫศᯒ㸪᫬
⣔ิศᯒ㸪┦㛵ศᯒ➼ࡢฟຊᙧᘧ࡛ศᯒࢆ⾜࠺ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢᇶ♏సᴗࢆ⤊࠼ࡓᚋ㸪ࢹ࣮ࢱࣇ࣮ࣟࡢ
ㄪᩚ࣭᫂☜໬࡟ࡼࡾ㸪ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࡢ☜ಖ㸪࢔ࢡ
ࢭࢫᶒࡢᩚ⌮ࢆ⾜࠸㸪ලయⓗ࡞ࢹ࣮ࢱᢞධ࡬ࡢస
ᴗࢆ㐍ࡵࡓࠋ
ᅗ㸯 ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࡢᯟ⤌
3. ᩍ⫱࣭Ꮫ⩦⤫ྜࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏
๓⠇ࡲ࡛ࡢㄪᰝ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ධヨ࣭ᩍົ࣭ᑵ⫋
࡟㛵ࡍࡿᏛ⏕᝟ሗࢆ⤫ྜࡋ࡚ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡋ࡚㸪ྛ㒊⨫࡟ᩓᅾࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ⤫ྜࡍࡿࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ௨ୗ࡟ࡑࡢᴫせࢆ♧ࡍࠋ  
3.1 ࢩࢫࢸ࣒ᵓᡂ
Ꮫ⏕᝟ሗࡣ㒊⨫࡟ࡼࡗ࡚ᴗົࢩࢫࢸ࣒ࡸಖ⟶ᙧ
ᘧࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭦᪂ࡸ
᪂つᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋࡟ࡼࡗ࡚ࢹ࣮ࢱ㡯┠ࡢ
ኚືࡀࡋࡤࡋࡤ㉳ࡁ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟㸪Ꮫ⏕᝟ሗࡣ
ಶே᝟ሗಖㆤࡢほⅬ࠿ࡽࡑࡢྲྀᢅ࡟ࡘ࠸࡚ࡶཝ㔜
࡞ὀពࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ୍᪉࡛㸪௒ᅇࡢศᯒࢩࢫࢸ
࣒࡛ࡣ୺࡟ಟ஢⏕ࡢ᝟ሗࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡓࡵ㸪ࢹ࣮
ࢱࡢ᭦᪂㢖ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᖺ࡟ᩘᅇ⛬ᗘ࡜࡞ࡿࡇ࡜
ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢせ௳࠿ࡽ㸪ᮏᏛ࡛ࡣᅗ2࡟♧ࡍ㏻ࡾ㸪᪤
Ꮡࡢᴗົࢩࢫࢸ࣒ࡣᨵಟࡏࡎ㸪ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࢆᢸ
ಖࡋࡓᙧᘧ࡛ྛ㒊⨫࠿ࡽࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡍࡿࡓࡵࡢ
஦ົᢸᙜ⪅⏝ࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㛤
Ⓨࡋࡓࠋලయⓗ࡞ᡭ㡰ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
(1)  ࡲࡎ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㒊⨫ࡢ஦ົᢸᙜ⪅ࡣ㸪ᴗ
ົࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢺࡋࡓCSVࣇ࢓࢖
ࣝࡸExcelࣇ࢓࢖ࣝࢆ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ධຊ
ࡍࡿࠋ
(2)  ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ㸪Ꮫ⏕ྡࡸ⏕ᖺ᭶᪥㸪
ఫᡤ➼࡟௦⾲ࡉࢀࡿಶே᝟ሗࢆ๐㝖ࡋ㸪Ꮫ⡠
␒ྕࢆ஘ᩘ໬ࡋࡓୖ࡛㸪ࢹ࣮ࢱᙧᘧࢆ࠶ࡽ࠿
ࡌࡵタᐃࡋࡓ᭩ᘧ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
(3)  ࡉࡽ࡟㸪ࣇ࢓࢖ࣝࢆ3DES࡛ᬯྕ໬ࡋࡓୖ
࡛㸪ࣇ࢓࢖࢔࢛࣮࡛࢘ࣝ࢔ࢡࢭࢫไ㝈ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ⤫ྜࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢧ࣮ࣂ࡟FTPSࣉࣟࢺ
ࢥ࡛ࣝ㏦ಙࢆ⾜࠺ࠋ
ศᯒࢩࢫࢸ࣒ࡣ஦ົᒁࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟᥋⥆ࡉࢀ
ࡓ㸪ࢡ࢔ࢵࢻࢥ࢔Xeon X7350 (2.93GHz) ×2㸪࣓
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ࣔࣜ64GB㸪73GBࢹ࢕ࢫࢡ X2 (RAID1)ࡢࣁ࣮ࢻ࢘
࢙࢔ୖ࡛㸪CPU1ࢥ࢔࣭࣓ࣔࣜ4GBࢆ๭ࡾᙜ࡚ࡓ2
ྎࡢ௬᝿ࢧ࣮ࣂ࡛ᵓᡂࡋࡓࠋ
ࢫࢺ࣮ࣞࢪࢧ࣮ࣂ࡟ࡣ࣑ࢻ࢙ࣝ࢘࢔࡜ࡋ࡚ᐩኈ
㏻Interstage Information Storage v.10.0 (IIS) ࢆᑟධ
ࡋࡓࠋIISࡣ㸪CSV➼ࡢࢹ࣮ࢱࣇ࢓࢖ࣝࢆᢳฟ࡟ᚲ
せ࡞㛵㐃᝟ሗࢆ௜୚ࡋࡓᚋ࡟ᅽ⦰ࡋ࡚᱁⣡ࡍࡿࡇ
࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᢸᙜ㒊⨫࡛⏕
ᡂࡉࢀࡿࢹ࣮ࢱࢆࣇ࢓࢖ࣝ༢఩࡟⵳✚ࡍࡿ࡜࡜ࡶ
࡟㸪ศᯒࡢ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚」ᩘࡢࣇ࢓࢖ࣝࢆゎ෾ࡋ
࡞ࡀࡽ୪ิ࡟ᚲせ࡞ࢹ࣮ࢱࡢࡳࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ᑗ᮶࡟ࢃࡓࡗ࡚ධຊࡉࢀࡿ
CSVࣇ࢓࢖ࣝࡢᙧᘧࡀኚ᭦࡟࡞ࡗ࡚ࡶᰂ㌾࡟ࢹ࣮
ࢱࢆྍど໬ࢧ࣮ࣂ࡟ᢞධࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣏࣮ࣞࢸ࢕ࣥࢢࢧ࣮ࣂ࡟ࡣ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡜ࡋ
࡚SQL Server 2008 R2 Standard㸪࣑ࢻ࢙ࣝ࢘࢔࡜ࡋ
࡚ᐩኈ㏻Interstage Information Integrator v.10.1 (III)㸪
ྍど໬ᇶ┙࡜ࡋ࡚SharePoint Server 2010 (SPS)ࢆᑟ
ධࡋࡓࠋIIIࡣ㸪IIS࠿ࡽᢳฟࡋࡓࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡋ࡚࢟
࣮࣐ࢵࣆࣥࢢࡸ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࡢṇつ໬ࢆ⾜࠸ࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ࢹ࣮ࢱࢆ㏣ຍ࣭ ᭦᪂ࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࠋ
IIIࡣタᐃࣇ࢓࢖ࣝ࡟ࡼࡾࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࡞ࡋ࡛
ฎ⌮ࡢὶࢀࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪ࡇࡕࡽ
ࡶᑗ᮶࡟ࢃࡓࡗ࡚CSVࣇ࢓࢖ࣝࡢᙧᘧࡀኚ᭦࡟࡞
ࡗࡓሙྜ࡟ᐜ᫆࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿᵓᡂ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾㸪ᙜึࡢタィ࡛ࡣ㸪CPU࠾ࡼࡧ࣓ࣔࣜࡣ཮᪉
ࡢࢧ࣮ࣂ࡛ྠ୍ࡢᵓᡂ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ྍど໬᫬ࡢฎ
⌮ࢆ㧗㏿໬ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ศᯒࢧ࣮ࣂࡢCPUࡣ4ࢥ࢔
࡟㸪࣓ࣔࣜࡣ8GB࡟ቑᙉࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽศᯒࢩࢫࢸ
࣒࡟࢔ࢵࣉ࣮ࣟࢻࡉࢀࡓྛ㒊⨫ࡢࢹ࣮ࢱࡣ㸪஘ᩘ
໬ࡉࢀࡓᏛ⡠␒ྕ࡟ࡼࡗ࡚⤫ྜࡉࢀ㸪ศᯒࢩࢫࢸ
࣒࡟᱁⣡ࡉࢀࡿࠋ࡞࠾㸪๐㝖࣭⨨᥮࣭஘ᩘ໬➼ࡢ
ᇶᮏⓗ࡞ࢹ࣮ࢱฎ⌮ࡣ㸪ิࡢ࣊ࢵࢲ᝟ሗ࡜ฎ⌮ෆ
ᐜࢆ㛵ಀ௜ࡅࡓタᐃࣇ࢓࢖ࣝࢆ㏣ຍࡍࡿࡇ࡜࡛ᰂ
㌾࡟ኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ᢸ
ᙜ㒊⨫ࡢ஦ົ⫋ဨࡣヱᙜࡍࡿ᝟ሗࣇ࢓࢖ࣝࢆ࢔ࣉ
ࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࢻࣛࢵࢢ㸤ࢻࣟࢵࣉࡍࡿࡔࡅ࡛㸪
ศᯒࢩࢫࢸ࣒࡟ಶே᝟ሗࢆ๐㝖ࡋࡓᙧ࡛ࢹ࣮ࢱࢆ
࢔ࢵࣉ࣮ࣟࢻࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ
3.2 ศᯒࢩࢼࣜ࢜ᐃ⩏
2.2⠇࡛ᥖࡆࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࡢ┠ⓗ㸦ࣜࢧ࣮
ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ㸧࡛࠶ࡿࠕ(1) ྛ◊✲⛉ࡢேᮦ㣴
ᡂ┠ⓗ࡟ἢࡗࡓᏛ⩦ࡢศᯒ ࠖࠕ(2) ◊✲⛉࡟࠾ࡅࡿ
ᡤᒓ◊✲㡿ᇦ࡟ἢࡗࡓᏛ⩦ᙧែࡢศᯒ ࠖࠕ(3) ྠ୍
ศ㔝ฟ㌟⪅ཬࡧ␗ศ㔝ฟ㌟⪅ࡢᏛ⩦࣭ᑵ⫋≧ἣࡢ
ศᯒ ࠖࠕ(4) ඃ⚽ಟ஢⪅ࡢᏛ⩦࣭ᑵ⫋≧ἣࡢศᯒࠖ
ࠕ(5) ㏥Ꮫ⪅࣭Ꮫ⩦୙᣺⪅ࡢཎᅉࡢศᯒࠖࡢ5ࡘࡢ
ほⅬ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪7✀㢮ࡢศᯒࢩࢼࣜ࢜ᐃ⩏࡜ࡑࢀࢆ
ヲ⣽໬ࡋࡓ13✀㢮ࡢᣦᶆタᐃࢆ⾜࠸㸪⾲1ࡢ࡜࠾ࡾ
ᩚ⌮ࡋࡓࠋ
⾲1 ศᯒࢩࢼࣜ࢜ᐃ⩏࡜ᣦᶆ
3.3 ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢫ࣮࣐࢟
๓⠇ࡢศᯒࢩࢼࣜ࢜ᐃ⩏࡟ᚑ࠸㸪⾲1ࡢA࠿ࡽG
ࡢࢩࢼࣜ࢜࡟1ᑐ1࡛ᑐᛂࡍࡿࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺࢆᐃ⩏
ࡋࡓࠋྛࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺࡣ㸪ᅗ3࡟♧ࡍࡼ࠺࡟஘ᩘ
໬ࡋࡓᏛ⡠␒ྕࢆ୺࣮࢟࡜ࡋ࡚Ꮫ⏕ᇶᮏ᝟ሗ࣭Ꮫ
⏕ᅾ⡠᝟ሗ࣭Ꮫ⏕ᡤᒓ᝟ሗ࣭᪂ᩍ⫱ࣉࣛࣥ᝟ሗࡢ
ྛࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿᏛ⏕᝟ሗࢸ࣮ࣈࣝ㸪ධヨ
ᇶᮏ᝟ሗ࣭ධヨᡂ⦼᝟ሗࡢྛࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ
ࡿධヨ᝟ሗࢸ࣮ࣈࣝ㸪Ꮫ⏕ᡂ⦼᝟ሗ࣭⣔ิ㡯┠࣭
Ꮫ⏕◊✲᝟ሗࡢྛࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿᒚಟᡂ⦼
᝟ሗࢸ࣮ࣈࣝ㸪Ꮫ⏕ᇶᮏ᝟ሗ࣭ᑵ⫋ᇶᮏ᝟ሗ࡛ᵓ
ᡂࡉࢀࡿᑵ⫋᝟ሗࢸ࣮ࣈࣝࢆ㸪ࡑࢀࡒࢀIIS࠿ࡽศ
ᯒ࡟ᚲせ࡞ࢹ࣮ࢱࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ṇつ
໬ࡢࡓࡵࡢ࣐ࢫࢱࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺ࡜࡜ࡶ࡟SQLࢧ࣮
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ᅗ3 ྛ᝟ሗࢸ࣮ࣈࣝࡢ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥ
ࣂୖ࡟ᵓ⠏ࡋࡓࠋࡲࡓࡑࡢ㝿࡟㸪Ꮫ⏕ࡢᒓᛶ㸪ᡤ
ᒓඛ㸪ᡤᒓࢥ࣮ࢫ㸪ྛ✀ᡂ⦼㸦༢఩ᩘ㸪GPA㸪ᖹ
ᆒⅬ㸧࡟ࡼࡾࣇ࢕ࣝࢱࣜࣥࢢ࡟฼⏝ࡍࡿ37ࡢࣃࣛ
࣓࣮ࢱࢆ⾲2ࡢ࡜࠾ࡾタᐃࡋࡓࠋ
⾲ 2 ࣇ࢕ࣝࢱࣃ࣓࣮ࣛࢱ୍ぴ
࡞࠾㸪ྛࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺ࡟ྵࡲࢀࡿ࢚ࣥࢸ࢕ࢸ࢕
ࡣ㸪ྍど໬᫬ࡢฎ⌮᫬㛫▷⦰ࡢࡓࡵ࡟ศ㔝࣭⣔ิ
᝟ሗ➼ࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪4 ❶࡛ᚋ㏙ࡍࡿ
ࡀ㸪ᐇ㝿ࡢᒚಟᡂ⦼᝟ሗ࡟ࡣᒚಟࡋࡓ⛉┠ࡑࢀࡒ
ࢀ࡟㸪◊✲⛉ẖ࡟タᐃࡉࢀࡓᏛၥ㡿ᇦࢆ♧ࡍ 7 ✀
㢮ࡢศ㔝᝟ሗ࡜㸪ࡑࡢࣞ࣋ࣝࡸᑐ㇟࡛㝵ᒙ໬ࡋࡓ
5 ✀㢮ࡢ⣔ิ᝟ሗࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋྍど໬᫬࡟ࡣ
ࡇࢀࡽࢆ࣮ࣞࢲࢳ࣮ࣕࢺ➼ࡢ㍈࡜ࡋ࡚タᐃࡍࡿࡇ
࡜ࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪ᅗ 4 ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪ࠕศ㔝
᝟ሗэศ㔝㸸࢔ࠖ࡜ࡋ࡚ 1 ࡘࡢ࢚ࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡛᱁
⣡ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕศ㔝㸸࢔э㸯 㸪ࠖࠕศ㔝㸸࢖э
㸮 㸪ࠖ͐㸪ࠕศ㔝㸸ࡑࡢ௚э㸮ࠖ࡜ᒎ㛤ࡋ࡚᱁⣡ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛㸪࣏࣮ࣞࢺ⏕ᡂ᫬࡟ྛ࢚ࣥࢸ࢕ࢸ࢕ෆࡢ
ࢹ࣮ࢱࢆ࢝࢘ࣥࢺࡋࡓ⤖ᯝࢆࡑࡢࡲࡲ฼⏝࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࡓࡵ㸪ྛࢩ
ࢼࣜ࢜࡟ࡼࡿ࢚ࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᩘࡣ 72㹼80 ಶ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋᏛ⏕᝟ሗࢸ࣮ࣈࣝ࡜ධヨ᝟ሗࢸ࣮ࣈ࣭ࣝᒚಟ
ᡂ⦼᝟ሗࢸ࣮ࣈࣝࡣ 1 ᑐ 1 ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥ㸪Ꮫ⏕᝟
ሗࢸ࣮ࣈࣝ࡜ᒚಟᡂ⦼᝟ሗࢸ࣮ࣈࣝࡣ 1 ᑐከࣜࣞ
࣮ࢩࣙࣥ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ 4 ࢹ࣮ࢱ᱁⣡᫬ࡢ࢚ࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᒎ㛤
3.4 ࣏ࣞ㸫ࢸ࢕ࣥࢢᶵ⬟
ࢹ࣮ࢱࡢศᯒࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ⎔ቃ࡜ࡋ࡚㸪⾲1࡟♧
ࡋࡓศᯒࢩࢼࣜ࢜࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ᅗ5࡟♧ࡍ࣏࣮ࣞࢸ
࢕ࣥࢢᶵ⬟ࢆSharePoint Server 2010ࢆ฼⏝ࡋ࡚ᐇ
⌧ࡋࡓࠋࢩࢫࢸ࣒࡟ࣟࢢ࢖ࣥࡍࡿ࡜㸪ᅗ5ୖ㒊ࡢࢲ
ࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻ࡟⾲♧ࡉࢀࡿࠋࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻୖ㒊
ࡢࢩࢼ࣓ࣜ࢜ࢽ࣮ࣗࡣ㸪⾲1ࡢࢩࢼࣜ࢜ᐃ⩏࡟ᑐᛂ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣓ࢽ࣮ࣗෆࡢᣦᶆྡࡀ⾲♧ࡉࢀࡓࢱࣈ
ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᑐᛂࡍࡿศᯒ⤖ᯝࡀࢳ࣮ࣕࢺ
㡿ᇦ࡟⾲♧ࡉࢀࡿࠋಶࠎࡢᣦᶆ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪◊✲
⛉ẖࡢẚ㍑ࡀ⾜࠸ࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟㸪඲Ꮫࢳ࣮ࣕࢺ࡜
◊✲⛉ࢳ࣮ࣕࢺ࡟ศࡅ୍࡚⏬㠃࡛⾲♧ࡍࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪⏬㠃ࡢྑഃ࡟ࡣศᯒᑐ㇟ࢹ
࣮ࢱࢆ⤠ࡾ㎸ࡴࣇ࢕ࣝࢱ㡿ᇦࡀ⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
2011 ᖺᗘ࡟࠾࠸୍࡚ᐃࡢᩚഛࢆ⤊࠼ࡓᚋ㸪࣐ࢫ
ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࡢᏛ⏕ಶูࢹ࣮ࢱ࡬ࡢࢻࣜࣝࢲ࢘ࣥᶵ
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ᅗ5 ⤫ྜࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢࢩࢫࢸ࣒࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ
⬟ࢆ 2012 ᖺᗘ࡟㏣ຍࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋᮏᶵ⬟ࡣ㸪
ᅗ 4 ࡢୗ㒊࡟♧ࡍ㏻ࡾ㸪ࢳ࣮ࣕࢺࡢ୍㒊ࢆ㑅ᢥࡍ
ࡿ࡜㸪ࡑࡢᒓᛶࢆᣢࡘࢢ࣮ࣝࣉࡢࢹ࣮ࢱࡀ⾲ᙧᘧ
࡛⾲♧ࡉࢀ㸪ࡉࡽ࡟ࡑࡢ⾲࠿ࡽ≉ᐃࡢ⾜ࢆ㑅ᢥࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᑐᛂࡍࡿಶேࢹ࣮ࢱࡢࢧ࣐ࣜࡀ⾲
♧ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪࣐ࢫࢹ࣮ࢱ࡟
ࡼࡿ⥲యⓗ࡞ศᯒࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ꮫ⏕ಶࠎࡢᏛ⩦⾜
ືࡢ≉ᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪⌧≧
ࡢศᯒࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢭࢢ࣓ࣥࢺࢆศ
㞳ࡋࡓୖ࡛㸪㝈ᐃࡉࢀࡓᩍ⫋ဨࡢࡳࡀ࢔ࢡࢭࢫ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡞㐠⏝࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
4. Ꮫ⏕ࢹ࣮ࢱࢆ฼ά⏝ࡋࡓศᯒ౛࡜⪃ᐹ
ᩍ⫱࣭Ꮫ⩦⤫ྜࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏ࢆ㏻ࡋ࡚ᚓ
ࡽࢀࡿᡂᯝࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸪 2.2 ⠇࡟ᥖࡆࡓࢹ࣮ࢱ
࣮࣋ࢫᵓ⠏ࡢ┠ⓗ࡟ᇶ࡙ࡃศᯒࡢほⅬࢆ㏻ࡋࡓ⪃
ᐹࢆ⾜࠺ࠋ࡞࠾㸪ᮏ❶࡛♧ࡍᅗ 6㸪7㸪8 ࡣ㸪ᅗ 5
ࡢࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻୖ㒊ࡢࢩࢼ࣓ࣜ࢜ࢽ࣮ࣗ࠿ࡽ㸪
ᑐᛂࡍࡿᣦᶆࢆ㑅ᢥࡋ࡚㸪ࢳ࣮ࣕࢺ㡿ᇦ࡟⾲♧ࡋ
ࡓ◊✲⛉ࢳ࣮ࣕࢺࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡛࠶ࡿࠋ
4.1 ኱Ꮫ㝔⏕ࡢᒚಟ⾜ືࡢศᯒ
ᮏᏛ࡛ࡣ㸪๰タᙜึ࠿ࡽᏛ⩦ẁ㝵ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㝵
ᒙⓗ࠿ࡘయ⣔ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡟≉ᚩࡀ࠶ࡾ㸪ᩍ⫱࣭Ꮫ⩦⤫ྜࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡛
ࡣ㸪⛉┠⣔ิ࡟ᇶ࡙ࡃศᯒࡀ⾜࠼ࡿࡇ࡜ࡀせồࡉ
ࢀࡿࠋ⛉┠⣔ิ࡜ࡣ㸪ᤵᴗ⛉┠ࢆ㝵ᒙู࡟༊ศࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᅗ 5 ࡟࠾ࡅࡿࠕ⣔ิ㸸000 ඹ㏻⛉
┠㸦ᩍ㣴࣭ ㄒᏛ⛉┠⩌㸧ࠖࠕ⣔ิ㸸100 ᑟධㅮ⩏㸦␗
ศ㔝࠿ࡽࡢධᏛ⪅ᑐᛂ࡞࡝ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ⿵⩦ⓗ⛉
┠⩌㸧ࠖࠕ⣔ิ㸸200 ᇶᖿㅮ⩏㸦ᇶ♏ศ㔝࡟㛵ࡍࡿ
⛉┠⩌㸧ࠖࠕ⣔ิ㸸400 ᑓ㛛ㅮ⩏㸦ᑓ㛛ศ㔝࡟㛵ࡍ
ࡿ⛉┠⩌㸧ࠖࠕ⣔ิ㸸600 ඛ➃ㅮ⩏㸦༤ኈᚋᮇㄢ⛬
Ꮫ⏕ࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡋࡓ㧗ᗘ࠿ࡘඛ㐍ⓗศ㔝࡟㛵ࡍ
ࡿ⛉┠⩌㸧ࠖ ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏᏛࡢᩍ⫱ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢࡶ࠺୍ࡘࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ஦ᬺ࡜ࡋ࡚ࢡ࢛
࣮ࢱ࣮ไ㸦1㸫1 ᮇ㸪1㸫2 ᮇ㸪2㸫1 ᮇ㸪2㸫2 ᮇ㸧
ࢆ᥇⏝ࡋ㸪2 ᅇࡢ㞟୰ㅮ⩏ᮇ㛫㸦9 ᭶ᮇ㸪2 ᭶ᮇ㸧
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ᅗ6 ᒚಟ᫬ᮇ࡟ᛂࡌࡓᒚಟ≧ἣࡢ⾲♧࢖࣓࣮ࢪ
ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ୖࡢ≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ㸪
኱Ꮫ㝔⏕ࡢᒚಟ⾜ືࡢศᯒࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓࡢࡀ㸪ᅗ
6 ࡟♧ࡍ࣏࣮ࣞࢺ࡛࠶ࡿࠋᅗ 6 ࡛ࡣ㸪ධᏛᖺᗘࢆ
㉳Ⅼ࡜ࡋ㸪ಟ஢ࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿ⛉┠ᒚಟࡢື
ྥࢆᥦ♧ࡍࡿࠋྛᏛᮇࡢᒚಟ⛉┠ᩘࡢ᥎⛣࡟ࡘ࠸
࡚㸪⛉┠⣔ิࡈ࡜࡟⾲♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ྛ◊✲⛉ࡢᒚ
ಟ᫬ᮇࡢࣂࣛࣥࢫࡸ◊✲⛉㛫ࡢᕪ␗ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ලయⓗ࡞ά⏝஦౛࡜ࡋ࡚㸪2008 ᖺᗘᑟධࡢ᪂ᩍ
⫱ࣉࣛࣥ࡟࠾࠸࡚㸪␗ศ㔝࠿ࡽࡢධᏛ⪅➼ࢆᑐ㇟
࡟᪂タࡉࢀࡓMȘࣉࣟࢢ࣒ࣛ 14)ࡢᒚಟ⛉┠ᩘࡢ᥎
⛣ࢆศᯒࡋࡓ஦౛ࢆᣲࡆࡿࠋᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿ MȘࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢᏛ⏕ࡣ㏻ᖖࡢ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ࡼࡾࡶ㛗ᮇ
㛫࠿ࡅ࡚ᒚಟࢆ⾜࠺ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ 6 ࠿ࡽࡣ㸪ึᮇࡢẁ㝵࡛ಟ஢࡟ᚲせ࡞ᇶᖿㅮ⩏
ࢆ㞟୰ⓗ࡟ᒚಟࡋ㸪2 ᖺḟ࡟ࡣᑓ㛛ㅮ⩏࡟ࡘ࠸࡚
᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚ᒚಟࢆࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ㸪MȘࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢ඾ᆺⓗ࡞ᒚಟࣃࢱ࣮ࣥࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋࡉࡽ࡟ࣇ࢕ࣝࢱࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾ㸪ᒚಟ⾜ື࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡢศᯒࢆࡼࡾヲ⣽࡟
⾜࠺ࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪Ꮫ⏕ࡢฟ㌟ศ㔝
ࢆᣦᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࠕ(3) ྠ୍ศ㔝ฟ㌟⪅ཬࡧ␗ศ
㔝ฟ㌟⪅ࡢᏛ⩦࣭ᑵ⫋≧ἣ࡟㛵ࢃࡿࢹ࣮ࢱศᯒࠖ
࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫᴗᡂ⦼ࢆᣦᐃ
ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠕඃ⚽ಟ஢⪅ࡢᏛ⩦࣭ᑵ⫋≧ἣ࡟㛵ࢃ
ࡿࢹ࣮ࢱࡢศᯒࠖ࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᚑ᮶ࡢᩍົࢹ࣮ࢱࡢࡳ࡟ࡼࡿศᯒ࡜
ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪Ꮫ⏕ࡢฟ㌟ศ㔝㸦ධヨᇶᮏ᝟ሗ㸧ࡸ
㐍㊰ᙧែ㸦ᑵ⫋ᇶᮏ᝟ሗ㸧ࢆ཯ᫎࡋ㸪ᒚಟ⾜ື࡟
࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡢศᯒࢆࡼࡾヲ⣽࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜
࡞ࡗࡓࠋ
4.2 ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛⅬ᳨࡟ಀࡿศᯒ
ᮏᏛࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆⅬ᳨ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪
᪤㏙ࡢ⛉┠⣔ิࢆ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ⦪ᵓ㐀࡜ᤊ࠼ࡿ
࡜㸪⛉┠ศ㔝ࡀᶓᵓ㐀࡜࡞ࡿࠋ⛉┠ศ㔝࡜ࡣ㸪ྛ
◊✲⛉ࡢ◊✲㡿ᇦࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋ࡚࠾ࡾ㸪Ꮫ⏕ࡣಟ
஢せ௳࡜ࡉࢀࡿ⛉┠ศ㔝ࡈ࡜ࡢᒚಟࢆ⾜࠺ᚲせࡀ
࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ࠕศ㔝࢔㹼࢜ ࡣࠖᑓ㛛⛉┠ࡢ⛉
┠ศ㔝ࢆᣦࡋ㸪ࠕศ㔝㸸ⱥ ࡣࠖⱥㄒ㸦ㄒᏛ⣔㸧⛉┠㸪
ࠕศ㔝㸸௚ࠖࡣඹ㏻⛉┠ࢆᣦࡍࠋ
ᅗ 7 ࡛ࡣ㸪ศᯒࢩࢼࣜ࢜࡜ࡋ࡚㸪≉ᐃᮇ㛫࣭᮲
௳࣭ᑐ㇟࡟࠾ࡅࡿ㸪⛉┠ศ㔝࡜⛉┠⣔ิࡢ 2 ㍈࡟
㛵ࡍࡿཷㅮ⪅ᩘ㸪ྜ᱁⪅ᩘࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᅗ 5 ࡛ࡣ㸪ศᯒࢩࢼࣜ࢜࡜ࡋ
࡚㸪⛉┠ศ㔝ࢆ࣮ࣞࢲࢳ࣮ࣕࢺࡢ㍈࡟タᐃࡋ㸪⛉
┠⣔ิࡈ࡜ࡢ༢఩ྲྀᚓ⪅ᩘࢆᒙ≧࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜
࡛㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛⅬ᳨ࡢ㝿࡟⛉┠ศ㔝࡜⛉┠⣔ิ
㛫ࡢࣂࣛࣥࢫࢆ୍┠࡛⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡶࡢ
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ەཷㅮ⪅ᩘ
ەྜ᱁⪅ᩘ
⣔ิ䠖600
⣔ิ䠖400
⣔ิ䠖200
⣔ิ䠖100
⣔ิ䠖000
⣔
ิ
ศ
ᕸ
ࢆࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻୖ࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢᏛ⩦᮲௳ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ㸪ᒚಟ⛉┠ෆᐜ
ࢆ⛉┠ศ㔝࡜⛉┠⣔ิ࡟ࡼࡗ࡚༊ศࡋ㸪ཷㅮ⪅ᩘ
࡜ྜ᱁⪅ᩘࡢᕪ␗ࢆ୍ぴ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟⾲♧ࡋ㸪Ꮫ
⏕ࡀᡤᒓࡍࡿ◊✲㡿ᇦ࡟ἢࡗࡓᏛ⩦ᙧែ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ࠿㸪ᡤᒓ◊✲㡿ᇦ࡜ࡋ࡚ಟᚓࡍ࡭ࡁ⛉┠ࡢᏛ
ᴗᡂ⦼ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡍࡿᇶ┙ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
ᅗ7 ⛉┠⣔ิ࣭⛉┠ศ㔝ࡈ࡜ࡢᒚಟ≧ἣ⾲♧࢖࣓࣮ࢪ
ᅗ 7 ࢆ౛࡟࡜ࡿ࡜㸪ᇶᖿㅮ⩏㸦⣔ิ㸸200㸧ࡢྜ
᱁⋡ࡣศ㔝㸸࢔㸪࢖㸪࢜࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑ⓗྜ᱁ࡀ㞴
ࡋ࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᇶᖿㅮ
⩏ࡢ≉ᐃࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚୙ྜ᱁⪅ࡀ┠❧ࡘ⤖ᯝࡣ
ዲࡲࡋࡃ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓ⤖ᯝࢆ◊✲⛉࡟ࣇ࢕࣮ࢻ
ࣂࢵࢡࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ࡘ࡞ࡆࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ศ㔝㸸௚ࡢᑟධㅮ⩏㸦⣔ิ㸸100㸧ࡣ኱㒊
ศࡀ㞟୰ㅮ⩏࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪
୙ྜ᱁⪅ࡀ┠❧ࡘ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛⅬ᳨ࡢᚲせᛶࢆලయⓗ࡟ᣦ᦬ࡍࡿࡇ
࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ㏻ࡌ࡚㸪ࠕ(1) ྛ◊✲⛉
ࡢேᮦ㣴ᡂ┠ⓗ࡟ἢࡗࡓᏛ⩦ࡢศᯒ ࠖࠕ(2) ◊✲⛉
࡟࠾ࡅࡿᡤᒓ◊✲㡿ᇦ࡟ἢࡗࡓᏛ⩦ᙧែࡢศᯒࠖ
࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
4.3 Ꮫ⩦୙᣺⪅࣭㏥Ꮫ⪅ࡢཎᅉᥦ㉳
ከᵝ࡞Ꮫ⏕ࡀ኱Ꮫ㝔࡟㐍Ꮫࡍࡿ≧ἣࡢ୰࡛㸪Ꮫ
㒊Ꮫ⏕ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪኱Ꮫ㝔⏕࡟ᑐࡍࡿࡁࡵ⣽࠿࠸
Ꮫ⩦ᨭ᥼ࡢ㔜せᛶࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱࣭Ꮫ⩦⤫
ྜࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ(5) ㏥Ꮫ⪅࣭
Ꮫ⩦୙᣺⪅ࡢཎᅉࡢศᯒࠖࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪
Ꮫ⩦୙᣺⪅ࡸ㏥Ꮫ⪅ࡢᏛ⩦ୖࡢཎᅉࢆぢฟࡍࡇ࡜
ࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ᅗ 8 ࡣ㸪ධᏛᖺᗘࢆᇶᮏ࡟㸪ᙜヱᏛ⏕ࡢᅾᏛᮇ
㛫ࡢෆヂࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᅾ⡠ᮇ㛫ࢆࠕ༙ᖺ
௨ෆ ࠖࠕ1 ᖺ௨ෆ ࠖࠕ1 ᖺ༙௨ෆ ࠖࠕ2 ᖺ௨ෆ ࠖࠕ2 ᖺ
༙௨ෆ ࠖࠕ3 ᖺ௨ෆ ࠖࠕ3 ᖺ༙௨ෆ ࠖࠕ4 ᖺ௨ෆ ࠖࠕ4
ศ
㔝
䠖䜰
ศ
㔝
䠖䜲
ศ
㔝
䠖䜴
ศ
㔝
䠖䜶
ศ
㔝
䠖䜸
ศ
㔝
䠖ⱥ
ศ
㔝
䠖௚
ᅗ 8 ㏥Ꮫ⪅ࡢ⤒ᖺኚ໬ࡢ⾲♧࢖࣓࣮ࢪ
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ᅗ9 Ꮫ⏕ಶูࡢᏛ⩦⾜ືࢹ࣮ࢱ࡬ࡢࢻࣜࣝࢲ
࢘ࣥࡢ⾲♧࢖࣓࣮ࢪ
ᖺ௨ୖࠖ࡟༊ศࡋ㸪ࡑࡢෆヂࢆ⾲♧ࡍࡿࠋ኱Ꮫ㝔
⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࣑ࢫ࣐ࢵࢳ࡟ࡼࡿ᪩ᮇ㏥Ꮫࡔࡅ࡛
࡞ࡃ㸪Ꮫᴗ୙᣺࡟ࡼࡿ␃ᖺࡸ㸪ᑵ⫋࣭㐍㊰㞴࡟ࡼ
ࡿ㐍㊰ኚ᭦࡜࠸࠺␗࡞ࡿせ⣲ࡀᏑᅾࡍࡿࡓࡵ㸪ࡑ
ࢀࡒࢀ࡟ᛂࡌࡓศᯒᑐᛂࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪࠶ࡿᖺᗘࡢᅾ⡠ᮇ㛫ࡢᖏࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿ
࡜ヱᙜࡍࡿᏛ⏕ࡢ୍ぴࡀ⾲♧ࡉࢀ㸪ࡉࡽ࡟ࡣ㸪ᅗ
9 ࡢࡼ࠺࡟㸪ಶูᏛ⏕ࡢᡂ⦼ヲ⣽ࢹ࣮ࢱ࡟ࢻࣜࣝ
ࢲ࢘ࣥࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟タィࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾㸪㏥Ꮫ⌮⏤ࡣ 10 㡯┠࡟༊ศࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᙜヱ
㏥Ꮫ⌮⏤ࡈ࡜࡟ࣇ࢕ࣝࢱࣜࣥࢢࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛
࠶ࡿࠋࢻࣜࣝࢲ࢘ࣥࡸࣇ࢕ࣝࢱࣜࣥࢢࡢᶵ⬟ࢆά
⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㏥Ꮫ⪅ಶࠎࡢ኱Ꮫࡲ࡛ࡢࣂࢵࢡࢢ
ࣛ࢘ࣥࢻࡸ㸪Ꮫ⩦⾜ືࡢഴྥศᯒࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪
Ꮫ⩦୙᣺⪅࣭㏥Ꮫணഛ⩌࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦ᨭ᥼࡟㈉⊩
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ௒ᚋ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
4.4 ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㐠⏝࡟ಀࡿᨵၿ
ᵓ⠏᫬ᙜึࡢᩍ⫱࣭Ꮫ⩦⤫ྜࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣ㸪
2000ᖺᗘ࠿ࡽ2010ᖺᗘ࡟ᮏᏛ࡟ධᏛࡋࡓ඲Ꮫ⏕
4,746ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᏛ⏕࡟ᑐࡋ
࡚ᤵᴗ⛉┠ཷㅮࢹ࣮ࢱࡀ」ᩘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿
ࡽ㸪඲యࡢࢹ࣮ࢱ㔞ࡣ⾲1࡟ᣲࡆࡓ7✀㢮ࡢࢩࢼࣜ
࢜࡜ṇつ໬࡟฼⏝ࡍࡿࡶࡢࢆྜࢃࡏ࡚8ಶࡢࢹ࣮
ࢱࢭࢵࢺ࡛⣙50୓ࣞࢥ࣮ࢻ㸪200MBࡢつᶍ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡋ࡚ከᩘࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆ
ࣇ࢕ࣝࢱ᮲௳࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪SQLࢡ࢚
ࣜࡀ㠀ᖖ࡟」㞧࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚㸪ࢡ࢚
࡛ࣜྲྀᚓࡉࢀࡿ㡯┠ࡀከࡃ࡞ࡾ㸪᮲௳࡟ࡼࡗ࡚ࡣ
࣏࣮ࣞࢺ⤖ᯝࡢ⾲♧ࡲ࡛࡟ᩘ༑⛊ࡢ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿ
஦㇟ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ
ᮏࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪ࢹ࣮ࢱࡢ᭦᪂ࡣ 1 ᖺ࡟ 1 ᗘ⛬ᗘ
࡛࠶ࡿࡀ㸪ศᯒ࣏࣮ࣞࢺࡢసᡂࡣ᭶࡟ 1 ᅇ㛤ദࡉ
ࢀࡿᩍ⫱ᨵ㠉ᨵၿጤဨ఍ࡸ◊✲⛉఍㆟࡟࠾ࡅࡿ㈨
ᩱ࡜ࡋ࡚㛵㐃ࡍࡿᩍ⫋ဨࡀ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⏝㏵࡛㸪࠶ࡽ࠿ࡌࡵどⅬࡀ᫂☜
࡛࡞ࡃࣇ࢕ࣝࢱࢆከ⏝ࡋ࡚ศᯒࡍࡿሙྜ࡟㸪࣏ࣞ
࣮ࢺసᡂࡢᗘ࡟⾲♧࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶ࡿ
㝈ࡾ㑊ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉࡛㸪IR ࡟㛵ࢃࡿࢹ࣮
ࢱࡣ㛗ᮇ㛫࡟Ώࡗ࡚⵳✚ࢆ⾜࠸㸪⤒㐣ࢆศᯒࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋᐇ㝿࡟㏣ຍࡉࢀࡿᏛ⏕᝟ሗࡣ
1 ᖺ㛫࡛ 300㹼400 ྡ㸪ࢹ࣮ࢱ㔞ࡣ 10㹼20MB ࡛
࠶ࡾ㸪⌧ᅾࡶ࡞࠾ࢹ࣮ࢱࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⌧⾜ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡣ SharePoint ࡢ࢟ࣕࢵࢩࣗタᐃ
ࢆ฼⏝ࡋ㸪ࢹࣇ࢛ࣝࢺタᐃ࡛ࡣ฼⏝㢖ᗘࡢ㧗࠸᭱
᪂ᖺᗘࡢࡳࢆศᯒᮇ㛫࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ึᮇ⾲
♧࡟࠿࠿ࡿ᫬㛫ࢆ▷⦰ࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ᥇ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࣇ࢕ࣝࢱࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆ 1/3 ࡟ῶࡽ
ࡋ㸪Ⓨ⾜ࡉࢀࡿ SQL ࢡ࢚ࣜࢆ⡆␎໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚㸪࣏࣮ࣞࢺ⤖ᯝ⾲♧࡟࠿࠿ࡿ᫬㛫ࢆ⣙ 1/2 ࡟
ῶࡽࡍࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪⌧≧ࡢ࣏࣮ࣞ
ࢺᶵ⬟࡟ຍ࠼࡚㸪౑⏝㢖ᗘࡢ㧗࠸ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆ㑅
ᐃࡋࡓ⡆࣏࣮᫆ࣞࢺᶵ⬟ࡶ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪௒
ᚋࡣྛ㒊⨫ࡢࢩࢫࢸ࣒᭦᪂ࡢ᫬ᮇ࡟ྜࢃࡏ࡚ࢭ࢟
ࣗࣜࢸ࢕➼ࢆ⪃៖ࡋࡘࡘ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢඹ㏻໬
ࡸ⮬ືࢥࣆ࣮➼ࡢฎ⌮ࢆ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ
5. ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢᒎᮃ
ᮏᏛࡣ኱Ꮫ㝔ࡢࡳࡢ኱Ꮫ࡜࠸࠺≉Ṧᛶࡺ࠼㸪๰
タᙜึ࠿ࡽ㸪኱Ꮫ࣭ศ㔝ࢆኚ᭦ࡋ࡚ධᏛࡍࡿᏛ⏕
࡟㓄៖ࡋࡓᤵᴗ⛉┠ࡸ◊✲ᣦᑟࡢ௙⤌ࡳࢆᩚഛᥦ
౪ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪㏆ᖺ࡛ࡣ㸪ධᏛ⪅ࡢከᵝ໬
ࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ồࡵࡽࢀࡿせ⣲ࡢ」㞧໬ࡀ㐍ࡳ㸪
኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡑࡢࡶࡢࡢ㉁ಖド࡟༴㝤ᛶࢆᏎࢇ࡛࠸
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢୗ࡛㸪ᮏᏛࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ㝵
ᒙⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸪ࢡ࢛࣮ࢱ࣮ไࡢᏛᖺᬺ㸪◊
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✲ศ㔝࡟ᛂࡌࡓཝ᱁࡞ಟ஢せ௳࡜࠸ࡗࡓయ⣔ⓗ࡞
ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࢆά࠿ࡋ㸪ᩍ⫱࣭ Ꮫ⩦άືࢆ࣐ࢡ࣭ࣟ
࣑ࢡࣟ࡞ほⅬ࠿ࡽⅬ᳨࣭ホ౯ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ
ᵓ⠏ࡣ㠀ᖖ࡟ຠᯝⓗ࡞㉁ಖド⿦⨨࡜࡞ࡾᚓࡿࠋࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢศᯒࡸ⪃ᐹࢆ㏻ࡋ࡚㸪2.2⠇࡛ᥖࡆࡓࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࡢ┠ⓗ࡟㐺࠺୍ᐃࡢ⎔ቃᩚഛࡀ࡛ࡁ
ࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱࣭Ꮫ⩦⤫ྜࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ
ᐇ⦼ࡣ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2015㸧࡟࠾࠸࡚ࠕᏛ⏕࡟ᑐ
ࡍࡿᏛ⩦ᨭ᥼࡟㈨ࡍࡿࡓࡵ㸪஦ົᒁࡢྛᢸᙜ㒊⨫
࡟⵳✚ࡉࢀࡓධヨ࣭ᩍົ࣭ᑵ⫋➼࡟ಀࡿࢹ࣮ࢱࢆ
⤫ྜࡋ㸪ᒚಟ᫬ᮇࡢࣂࣛࣥࢫࡸ◊✲⛉㛫ࡢᕪ␗㸪
⛉┠ศ㔝࡜⛉┠⣔ิ㛫ࡢ㞴᫆ᗘࡢᕪ␗㸪ᡂ⦼୙᣺
⪅ࡸ㏥Ꮫ⪅ࡢഴྥ➼ࡢᢕᥱ࡟ࡘ࡞ࡀࡿศᯒࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠖ࡜ホ౯ࡉࢀ㸪ᮏᏛࡢ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡢ㉁ಖド
࡟⥅⥆ⓗ࡟ά࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⌧ᅾࡣ㸪ᩍ⫋ဨࡢ␗ື࡟ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࣐
ࢽࣗ࢔ࣝࢆᩚഛࡋ࡚㸪ᖺ࡟1ᅇࡢ࣮࣌ࢫ࡛ࢹ࣮ࢱ
ࡢ᭦᪂ࢆ⾜࠸㸪⥅⥆ⓗ࡞IRάືࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪3.4⠇࡛㏙࡭ࡓ㏻ࡾ㸪ẁ㝵ⓗ࡟ᶵ⬟ࢆ㏣ຍࡋ࡚㸪
ࡼࡾᰂ㌾࡞ศᯒࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟ᨵၿࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ศᯒࢽ࣮ࢬࡢ㧗ࡲࡾ࡟ྜࢃࡏ࡚ᙜึࡣಟ஢
⏕ࡢࡳࡢࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛ࡢ㐠⏝ࢆ⾜
ࡗ࡚ࡁࡓࡀ㸪ࡼࡾ┤㏆ࡢࢹ࣮ࢱศᯒࡢࢽ࣮ࢬࡶ㧗
ࡲࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾ㸪௒ᚋࡣᅾ⡠୰ࡢᏛ⏕ࢹ࣮ࢱࡢ⤫
ྜࡶ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᩍ⫱࣭Ꮫ⩦࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㛤ⓎࡣᏛኈㄢ
⛬ᩍ⫱ࢆ୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀࡘࡘ࠶ࡾ㸪◊✲ᐊᩍ⫱୰ᚰ
ࡢ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㐠⏝ୖࡢ୍ᐃࡢไ⣙ࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࢥ࣮ࢫ࣮࣡ࢡ
㔜どࡀྉࡤࢀࡿ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ᭷ຠᛶࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚㸪ᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ࢹ࣮ࢱ࡟㛵ᚰࡀ㧗ࡲ
ࡗࡓ┤᥋ⓗཎᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪➨஧ᮇㄆドホ౯࡟࠾࠸
࡚㸪ᩍ⫱ࡢෆ㒊㉁ಖドࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡀồࡵࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜㸪୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦࡟࠾࠸
࡚ᩍᏛ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᡓ␎ⓗᙉ໬ࡀලయⓗ࡟ၐ࠼
ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ15)ࠋࡉࡽ࡟㸪
ᙜึࡣᩍ⫱࣭Ꮫ⩦࡟㛵ࡍࡿ࣐ࢡࣟ࡞ࢹ࣮ࢱࡀồࡵ
ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡇࡇ࡟᮶࡚㸪Ꮫ⏕ಶࠎ
ࡢᏛ⩦⾜ື࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ࣑ࢡࣟ࡞ࢹ࣮ࢱࢆά⏝
ࡍࡿ㔜せᛶࡀቑࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ືྥࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ㸪௒ᅇ㛤Ⓨࡋࡓ
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